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Skripsiiniberjudul: “ MaknaIstiqomahDalam al-Qur’an
(KajianTerhadapPenafsiranIbnuKatsir, al-Maraghi, danBuyaHamka)”. Adapun yang
melatarbelakangipenelitianiniadalahbahwamasihbanyak di kalanganumatislam yang
belummengetahuisecarakeseluruhanapaituistiqomahdanbagaimanacaramengaplikasik
annyadalamkehidupan. Kata istiqomahterulangsebanyak 10 kali
sertasekalidalambentuksifatdalam al-Qur’an yaitu surah at-Taubahayat 7, Yunusayat
89, Hudayat 112, Fushilatayat 6 dan 30, as-Syuraayat 15, al-Ahqafayat 13, Al-Jinn
ayat 16, dan At-Takwirayat  28.
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuipenafsiranayatistiqomahmenur
ut imam IbnuKatsir, Al-Maraghi, danBuyaHamka.
Penelitianinimengggunakanmenggunakanpenelitiankepustakaanbibliogra
phic denganlangkah-langkahsebagaiberikut, pertamamenentukanjenispenelitian yang
akandilakukan, mengumpulkan data yang diperlukanbaikprimermaupunsekunder,
mengklarifikasi data, membaca, mengutipdanmembahas, terakhirmenganalisa data
sekaligusmengambilsatukesimpulan.
Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwa kata istiqomahadalah kata Jami’ (
mengandungpengertianluas) yang diterapkandalamsegenapajaran agama Islam.
Kemudian di landasidenganniathati, ucapan (lisan), danperbuatan
(anggotabadan).Dengansikapistiqomahini, yaituberdiri di hadapan Allah
diatashakikatkebenarandanmemenuhijanji, halinitercermindalamfirman Allah surah
at-Taubahayat 7, sedangkandalam surah Fushilatayat 30, al-Ahqofayat 13
tentangbalasan orang mukmin yang tetapteguhbahwa Allah Rabbmereka, sedangkan
surah as-Syuraayat 15 mencerminkanrisalahsemuaNabi agar menyatukanjalanmenuju
Allah. Sedangkan al-Jinn ayat 16, mencerminkankeutamaan orang yang
berlakulurusdalam agama Islam akan di berikankemudahan di dunia.
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